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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Komunikasi Matematis Pada Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Student Facilitator And Explaining (SFAE) Berdasarkan Gender 
di MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis 
oleh Khoirun Ni’mah, NIM. 2814123095, pembimbing Bapak Sutopo, M.Pd. 
 
Kata kunci : Komunikasi Matematika, Gender, Model Pembelajaran Kooperatif 
Tipe Student Facilitator And Explaining (SFAE). 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa ketika 
pembelajaran belangsung atau informasi diberikan oleh seorang guru kepada 
siswa ataupun siswa mendapatkan melalui bacaan, maka saat itu sedang terjadi 
transformasi informasi matematika dari komunikator kepada komunikan. Dalam 
proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa bertujuan 
agar pesan yang disampaikan guru dalam pembelajaran dapat diterima dengan 
baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. 
Sehingga, keberhasilan kegiatan pembelajaran sangat tergantung kepada 
efektifitas proses komunikasi yang terjadi dalam pembelajaran tersebut. Dalam 
hal ini berarti bahwa proses komunikasi berperan penting dalam pembelajaran 
matematika. Berdasarkan  informasi yang diperoleh, diketahui kemampuan 
komunikasi matematika pada siswa laki-laki cenderung lebih rendah dari pada 
siswa perempuan dikarenakan dalam pembelajaran matematika siswa laki-laki 
lebih pasif dalam menanggapi informasi yang disampaikan dalam proses 
pembelajaran. Sehingga untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi 
matematika ini, perlu dirancang suatu pembelajaran yang membiasakan siswa 
untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya dan yang dapat mendukung serta 
mengarahkan siswa pada kemampuan untuk berkomunikasi matematika, sehingga 
siswa lebih memahami konsep yang diajarkan serta mampu mengkomunikasikan 
ide atau gagasan matematikanya. Strategi pembelajaran yang dapat dirancang 
menurut peneliti yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Fasilitator And Explaining (SFAE), dimana dalam metode ini siswa 
mempresentasikan ide atau pendapat pada siswa lainnya. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kemampuan 
komunikasi matematis siswa  laki- laki pada model pembelajaran kooperatif 
learning tipe student Fasilitator And Explaining di kelas XI MA Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar?, (2) Bagaimana kemampuan komunikasi matematis 
siswa  perempuan pada model pembelajaran kooperatif tipe Student Fasilitator 
And Explaining di kelas XI MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar. Adapun 
yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskrisikan kemampuan 
komunikasi matematis siswa laki- laki  pada model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Fasilitator And Explaining di kelas XI MA Al-Hikmah Langkapan 
Srengat Blitar dan untuk mendeskrisikan kemampuan komunikasi matematis 
siswa perempuan pada model pembelajaran kooperatif tipe student Fasilitator 
And Explaining di kelas XI MA Al-Hikmah Langkapan Srengat Blitar. 
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Dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian kualitatif dan jenis 
penelitian deskriptif, sumber data yang diambil yaitu kelas XI A, dalam penelitian 
ini juga digunakan metode observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Metode 
tes untuk memperoleh data tentang komunikasi matermatis peserta didik dalam 
menyelesaikan komposisi fungsi kelas XIA MA Al-Hikmah Langkapan Srengat, 
berdasarkan indikator dari masing-masing komunikasi matematis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kemampuan komunikasi matematis 
siswa  laki-laki dan siswa perempuan pada model pembelajaran kooperatif tipe 
Student Fasilitator And Explaining di kelas XI MA Al-Hikmah Langkapan 
Srengat Blitar pada sudah mampu memenuhi indikator memahami gagasan 
matematis yang disajikan dalam tulisan atau lisan, mengungkapkan gagasan 
matematis secara tulisan atau lisan, dan menggunakan representasi matematika 
(rumus, diagram, tabel, grafik, model) untuk menyatakan informasi matematis 
mengubah dan menafsirkan informasi matematis dalam representasi matematika 
yang berbeda. Akan tetapi pada indikator menggunakan pendekatan bahasa 
matematika (notasi, istilah dan lambang) siswa laki-laki masih kurang teliti dan 
sering melakukan kesalahan dalam tes tulis, sedangkan pada siswa perempuan 
sudah mampu menggunakannya. Dengan menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe Student Fasilitator And Explaining siswa laki-laki lebih aktif 
dalam mengemukakkan idenya didepan kelas akan tetapi pada tes tulis siswa laki-
laki kurang mampu mengkomunikasikan dalam bentuk matematika dengan baik, 
sedangkan siswa perempuan kurang begitu aktif dalam mengemukakkan idenya 
didepan kelas, akan tetapi dalam tes tulis siswa perempuan mampu 
mengkomunikasikan matematika dengan baik, prosedurnya runtut. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Mathematic Communication in Cooperative Learning 
Model Student Facilitator and Explaining (SFAE) type the gender at Senior High 
School Al-Hikmah Langkapan Srengat Academic Year 2015/2016” written by 
Khoirun Ni’mah, NIM. 2814123095, guided by: Sutopo, M.Pd. 
Kata kunci : Mathematic Communication, Gender, Cooperative Learning Model 
Student Facilitator and Explaining (SFAE) Type. 
This researh was motivated by a phenomenon that in instructional process or 
information given by the teacher to students, and students get from reading 
activity, in that moment is mathematic information transformation from 
communicator to communicant. In communication process, to convey a message 
from teacher to student, that aim is message conveyed by the teacher in 
intreuctional process received well and there is an effect for understanding and 
character chage. So, the instructional success related with communication 
effectivity in that instructional process. Communication process is important in 
mathematic learning. From data information, known that boys students 
mathematic communication skill lower than girl students, because the passive 
boys students in responding the information gave at instructional process. To 
grow this mathematic communication skill, need to arrange an instructional that 
exercise students to contruct their knowledge, provide and guidance the students 
in mathematic communication skill. So, the student can understand teaching 
concept and able to communicate their mathematic opinion. Instructional stratagi 
can be arranged is cooperative learning model Student Facilitator And Explaining 
(SFAE) type, in this method, the students present their opinion to other students. 
Formulation of this reseach is: 1)how is the boys students mathematic 
communication skill in cooperative learning model Student Facilitator And 
Explaining (SFAE) type student at eleventh grade senior high school Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar?. 2) how is the girl students mathematic communication 
skill in cooperative learning model Student Facilitator And Explaining (SFAE) 
type student at eleventh grade senior high school Al-Hikmah Langkapan Srengat 
Blitar?. The purpose of this research is to describe the boys students mathematic 
communication skill in cooperative learning model Student Facilitator And 
Explaining (SFAE) type student at eleventh grade senior high school Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar, and to describe the girl students mathematic 
communication skill in cooperative learning model Student Facilitator And 
Explaining (SFAE) type student at eleventh grade senior high school Al-Hikmah 
Langkapan Srengat Blitar. 
This research use qualitative and descriptive method,  the data source from 
class eleventh A. The research use observation, interview, test, and documentation 
method. Test method to reach data about students mathematic communication in 
finishing function composition students at eleventh grade senior high school Al-
Hikmah Langkapan Srengat, based on indicator from every mathematic 
communication. 
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Result of research show that boys and girls mathematic communication skill 
in cooperative learning model Student Facilitator And Explaining (SFAE) type 
students at eleventh grede senior high school Al-Hikmah Langkapan Srengat 
Blitar able to complete the indicator of understanding mathematic opinion 
presented wrote and spoken, and use mathematic representation (formula, 
diagram, table, chart, and model) to describe mathematic information, change, and 
interpret mathematic information at differant mathematic representation. But, in 
the indicator use mathematic language approach (notation, term, and symbol) 
boys students have a few carefull and do an error in writing test, and the girls 
students able to use it. Using cooperative learning model Student Facilitator And 
Explaining (SFAE) type, the boys students more active convey their opinion in 
front of the class, but at writing test, the boys students less in communicating 
mathematic shape well. The girls students less in their activeness for confey their 
opinion in front of the class, but in writing test, the girls students able to 
communicate mathematic well with dependent step. 
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